




























Zigbee 是 Zigbee 联盟在 IEEE802.15.4 定义的
物 理 层 和 媒 体 访 问 控 制 层 基 础 上 制 定 的
LR- WPAN技术规范。基于 802.15.4 定义的 Zigbee
具有以下特点：在 2.4GHz 频段有 16 个信道可供
选择，250kbps 数据速率，支持时隙保证机制，竞争
期通过 CSMA- CA 机制访问信道，支持星状、网状
和树簇状网络拓扑结构，网络节点容量可达 65535
个，可支持 16bit 短地址和 64bit 扩展地址通信，极
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主控芯片选择 Atmel 公司的 8bit ATmega128L
微处理器来处理数据。该芯片有 128KB 的 ROM，
可以满足我们这套系统软件程序存储的要求。另
外该芯片还有 4KB 的 SRAM，无法满足数据存储
的要求，因此在硬件设计中加入扩展的 512KB
SRAM（BS62LV4006EC 是一款高性能、低功耗的




数 据 处 理 单 元 的 数 据 通 过 UART 到 达
Xbee- pro 模块，由 Xbee- pro 模块将信号发送出
去。
Xbee- pro模块是由美国 Digi 公司生产的 zig-
bee 模块，工作频率 2.4GHz，传输速率 250kbps，发
送功耗为 100mw（20dbm），性能稳定，具有很强的
自愈，自组织能力。








驱动程序有 UART, SPI, 定时器和外部中断。系统
软件分别实现数据发送，数据存储，AD转换。数据
收发部分主要是 xbee- pro 模块上的 zigbee 协议栈








mega128 单 片 机 在 上 电 后 首 先 进 入 状 态
boot_up，进行一些初始化过程，如外扩存储器的




进入 Wait_inq_data 状态，若收到 inquire data 命
令，进入下一个 wait_pls_send 状态，待节点收到
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